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Andrianto Wahyu Wibowo.  26020215130080.  Transpor Sedimen oleh Longshore 
Current Di Perairan Semarang (Purwanto dan Baskoro Rochaddi) 
 
Perairan Semarang merupakan daerah di Utara Pulau Jawa yang pesisirnya mengalami 
abrasi yang diakibatkan oleh pembangunan di kawasan pesisir. Aktifitas tersebut dapat 
berimbas terhadap perubahan penjalaran gelombang. Perubahan arah penjalaran 
gelombang ini akan mempengaruhi arus yang terjadi dan mempengaruhi transport 
sedimennya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besar dan arah arus sepanjang 
pantai beserta potensi angkutan sedimennya. Penelitian ini menggunakan data primer 
gelombang yang di ukur langsung menggunakan alat ADCP Sontek Argonaut-XR dan 
data data sekunder berupa data angin. Metode analisis data yang digunakan untuk 
peramalan gelombang adalah metode peramalan SMB. Hasil dari penelitian ini adalah 
arah arus sepanjang pantai dominan dari Barat menuju Timur searah dengan akumulasi 
potensi angkutan sedimen sepanjang tahun. 
 







Andrianto Wahyu Wibowo.  26020215130080.  Sediment Transport as the Effect of 
Longshore Current in Semarang Territorial Water (Purwanto dan Baskoro 
Rochaddi) 
 
Semarang territorial water is an area in the Northern Coast of Java Island which 
abrasion occurs in its coastal area as the effect of the development in the coastal area 
itself. Those activities could affect the change of wave propagation. The change of this 
wave propagation’s direction will affect the current that occurs and the sediment 
transport. The purpose of this research is to know the magnitude and the direction of 
the longshore current along with the potential of sediment transport. This research uses 
wave primary data which is directly measured using ADCP Sontek Argonaut-XR tools 
and secondary data that is wind data. The data analysis method used for the wave 
forecasting is SMB forecasting method. The result of this research is the longshore 
current’s direction is dominantly from the West to the East in line with the potential 
accumulation of sediment transport throughout the year. 
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